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В статье описан опыт наукометрических исследований диссертаций, 
тематика которых отражает проблемы туризма и рекреации. Объектом 
исследования явились диссертации туристской тематики, защищенные в 
нашей стране, начиная с 2000 года. Было определено общее количество 
диссертаций и их распределение в соответствии с основными 
направлениями отечественной науки. Особое внимание уделено 
географическим исследованиям туризма. Выявлены территориальное 
распределение и многолетняя динамика туристско-рекреационных 
исследований, защищавшихся на ученую степень по географии.  
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Важным индикатором эффективности исследований и 
результативности научного поиска являются реальные элементы 
документального информационного потока – монографии, статьи в 
журналах, материалы конференций, электронные базы данных и т.п. 
Одновременно одним из главных объективных результатов научной 
деятельности становятся докторские и кандидатские диссертации – 
уникальные научно-исследовательские неопубликованные документы и 
отпечатанные на правах рукописи авторефераты этих диссертаций. 
Можно утверждать, что количество выполняемых в рамках той или иной 
науки диссертаций, является простым и одновременно весьма 
показательным критерием научной активности. Тематика 
разрабатываемых диссертаций отражает господствующие научные идеи, 
запросы общества и практики, реальные возможности инструментальной 
базы, состояние методологии и методики этой научной дисциплины. При 
таком подходе вполне объясним интерес ученых к наукометрическому 
анализу, где в качестве объекта исследования выступают защищенные 
диссертации. В географии одним из последних примеров подобных 
исследований является публикация А.А. Агирречу в журнале 
«Региональные исследования», в которой автор провел серьезный анализ 
диссертаций, выполненных в нашей стране в 2000-х годах по социально-
экономической географии [1]. Среди работ, анализировавших туристские 
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диссертации, в том числе географические, следует назвать известные нам 
публикации П.Н. Мирошниченко и Г.С. Ковтуна [4; 5].  
В Тверском государственном университете (ТвГУ) на факультете 
Географии и геоэкологии проведены наукометрические исследования, 
связанные с анализом количества, тематической структуры и географии 
кандидатских и докторских диссертаций, посвященных проблемам 
туризма и рекреации, которые выполнялись на территории Российской 
Федерации (РФ). Еще в 2010 году автором совместно с С.И. Яковлевой 
было начато исследование, посвящённое анализу общего количества и 
содержания диссертаций по туризму в России за период 1985–2010 годы. 
Предметом анализа являлась диссертационная активность ученых, 
представляющих разные науки: экономику, педагогику, географию, 
социологию, биологию и др., а также межрегиональные и 
междисциплинарные связи туристских исследований. Некоторые 
результаты той работы были опубликованы в журнале «Региональные 
исследования» в 2011 году [2]. Публикация включает несколько 
информативных таблиц, оригинальных графиков и карта-схем. В ней 
также сделана попытка провести анализ тематики проведенных к тому 
моменту диссертационных исследований туризма в нашей стране. В 2017 
году исследование было продолжено; первичные результаты 
проделанной работы в краткой форме опубликованы в статье А.А. 
Дорофеевой и А.А. Дорофеева [3]. 
В настоящее время нами изучались вопросы, связанные с 
количеством и географией диссертаций туристско-рекреационной 
тематики, по всем научным направлениям, признаваемым Всероссийской 
Аттестационной Комиссией (ВАК), а также с многолетней динамикой их 
защит, начиная с 2000 года и до конца 2017 года. Впрочем, в данной 
статье в основном наиболее полно отражены результаты, связанные 
только с одним научным направлением – географией, отражающей 
профиль издания «Вестник ТвГУ. Серия География и геоэкология».  
Источником для поиска информации послужил Электронный 
каталог диссертаций, размещенный в интернете на сайте 
http://www.dslib.net/catalogue.html [6]. Нами просмотрены названия всех 
диссертаций, включённых в указанный каталог, начиная с 2011 года. В 
качестве туристских отбирались только те диссертации, в названиях 
которых встречались слова «туризм», «турист», «рекреация», 
«экскурсия» и «санаторно-курортный» в любых производных формах 
(прилагательное, число, склонение). Учитывались только те работы, 
подготовка и защита которых проходила на территории Российской 
Федерации. Наконец, для настоящей публикации использованы только 
диссертации, относящиеся к периоду после начала 2000 года. Данные за 
период 2000–2010 годы взяты из каталога предыдущего исследования. 
Нам представляется – информация за более ранний период, не обладает 
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достаточной полнотой, и, следовательно, не всегда достоверна. 
Результаты поиска представлены в таблице.  
Как видно из таблицы нами найдены 1655 кандидатских и 
докторских диссертаций по 17 научным дисциплинам, по которым 
присуждается ученая степень. Заметно выделяются три направления: 
экономика – 840 работы (50,8% от общего числа), педагогика – 380 
диссертаций (23,0%) и география – 183 (11,4 %). Вместе они составляют 
84,9% всех защищенных диссертаций по туризму и рекреации. 
Т а б л и ц а   











1 Экономика 840 50,8  
2 Педагогика 380 23,0  
3 География 183 11,1  
4 Социология 46 2,8   
5 Медицинские науки 35 2,1  
6 Сельское хозяйство  31 1,9  
7 История 29 1,7  
8 Юриспруденция  26 1,6  
9 Архитектура  22 1,3  
10 Филология  15 0,9  
11 Культурология  14 0,8  
12 Биология 13 0,75  
13 Технические науки  11 0,6  
14 Философия 6 0,35  
15 Психология 4 0,2  
16 Политология 1 0,1  
17 Геолого-минерал. науки 1 0,1  
 Итого 1655 100 
 
Этот результат исследования подтверждает приоритет географии, 
педагогики и, конечно, экономики в области научных исследований 
туризма и рекреации. Эти научные дисциплины значительно превосходят 
все другие по диссертационной активности в изучении туристских 
проблем. Такая картина, очевидно, в отношении экономической науки 
объясняется общественным запросом – желанием применить научные 
достижения для получения реальной практической отдачи, финансовой 
выгоды, и, в определенной степени, организационным фактором – 
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непропорционально большим количеством подразделений, готовящих 
кадры по экономике и менеджменту, и имеющих право на защиту 
диссертаций.  
Подобный перекос – экономических диссертационных советов, 
где можно рассматривать туристскую проблематику, значительно 
больше по сравнению с другими специальностями – сохраняется до сих 
пор. Наглядный пример диспропорции в количестве диссертационных 
советов по географическим специальностям и сходными с нею 
экономическими специальностями приводит в упоминавшийся выше 
статье А.А. Агирречу: «Специальность 08.00.05 (экономика и управление 
народным хозяйством, разделяющаяся на большое количество отраслей 
и сфер деятельности), отчасти «родственная» социально-
экономической географии среди экономических наук, представлена в 
более чем 200 диссертационных советах» В тоже время специальность 
«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» 
(25.00.24) в 2013–2014 годах существовала всего в 10 ученых советах» 
[1]. 
Педагогика оказалась на втором месте в значительной степени 
благодаря активности Российской Международной Академии туризма 
(РМАТ) и ее филиалов, сотрудники которых в большинстве случаев 
защищались на степень кандидата или доктора педагогических наук в 
Сходне под Москвой. Также значительную роль сыграла особенность 
формулировки названий диссертаций – любое исследование, если в его 
названии присутствовали словосочетания «на примере студентов 
туристских специальностей», «… для студентов туристских ВУЗов» и 
т.п. по формальному признаку включалось нами в число работ о туризме. 
В тоже время некоторые их этих диссертаций имели лишь формальное 
отношение к туризму.  
География – наука по своему духу, объектам, содержанию 
анализируемого материала и характеру исследований наиболее близкая к 
туризму. Пространственный, хорологический подход; исключительная 
широта взглядов и разнообразие объектов и условий; системная 
организация объектов от элементарных локусов до гигантских 
географических поясов и туристско-рекреационных зон – все это 
свойственно как географии, так и туризму. Даже несмотря на 
организационный барьер – небольшое количество диссертационных 
географических советов, эта наука всегда оставалась среди лидеров 
туристско-рекреационных исследований. 
В нашем исследовании мы прежде всего рассмотрели 
многолетнюю динамику защит географических диссертаций, связанных 
с туризмом. Для этого, используя возможности автоматического поиска 
слов и чисел в системе Windows-2007, был проанализирован 
составленный ранее список диссертаций и выявлено количество работ, 
защищавшихся в каждый из годов периода после 2000 года до конца 2017 
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года, то есть в начале XXI века. Результаты анализа представлены на 
столбчатом графике рис 1.  
Как видно из рисунка и указанных на нем данных динамика 
изучаемого процесса очень вариабельна – количество успешных защит 
значительно менялось от года к году. Разница между минимальным 
значением (2001 г. – всего 1 защита) и максимально плодотворным годом 
(2007 г. – 23 защищенные диссертации) составляет, как легко подсчитать, 
23 раза. Наиболее плодотворным оказался период с 2002 по 2007 год, 
когда каждый раз количество защищавшихся туристских диссертаций 
составляло 10 и более единиц в год. Возможно это частично объясняется 
перманентным подъемом российской экономики и необычайно 
активным развитием туризма в этот период. Начиная с 2008 года, 
который сам по себе отличился крайне низким (всего 4) количеством 
защит туристских диссертаций по географии, начался период 
нестабильности описываемого явления – количество защищенных 
диссертаций резко меняется от года к году. Возможно на уменьшение 
диссертационных исследований туризма в самом конце исследуемого 
периода повлияло реформирование системы научных советов, 
начавшееся в 2013 году. При этом линия линейного тренда за весь 
восемнадцатилетний период показывает тенденцию минимального 




Р и с. 1. Динамика защит географических диссертаций по 
проблемам туризма в XXI веке 
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Для географической науки всегда интересным является вопрос о 
территориальном распределении объектов и явлений. Поэтому в нашей 
работе были выявлены города, в которых проходили защиты туристских 
диссертаций, претендующих на ученую степень по географии. 
Результаты поиска частично отражены на круговой диаграмме (рис. 2.).  
 
 
Р и с. 2. Города, в которых проходили защиты туристских 
диссертаций на ученую степень по географии 
Явным лидером по количеству защищенных диссертационных 
работ, естественно, оказалась столица РФ город Москва. Почти четверть 
всех диссертаций (44 ед.) представлялись в нескольких ученых советах 
этого мегаполиса. Данный факт вполне закономерен и легко объясним – 
собственный мощный потенциал географической науки; иногородние 
исследователи, вынужденные защищаться в столице ввиду отсутствия 
диссертационных советов в их городах; выдающаяся значимость Москвы 
как туристского центра мирового уровня.  
Однако, к нашему удивлению, вторым в списке оказался 
прекрасный южный город Краснодар, который уступил лидеру 
сравнительно немного. По результатам нашего поиска здесь защищено 
26 диссертаций по туризму на степень кандидата географических наук. 
Объяснение выявленному факту несомненно связано с высочайшим 
туристско-рекреационным потенциалом Кавказско-Черноморского 
региона, одним из главных научных и туристских центров которого 
является Краснодар. Возможно имеют место и амбиции местного 
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научного сообщества, желающего позиционировать свой город как 
важный центр туристской науки.  
Третью позицию одновременно заняли два города-миллионера – 
Санкт-Петербург и уральская Пермь. В обоих городах выявлено по 16 
успешных защит. Если относительно слабая позиция «северной 
столицы» немного настораживает, то достижения Перми – вполне 
объяснимы – туризму и его научной поддержке в Пермском крае 
уделяется большое внимание. Кроме того, в доброжелательных 
географических советах Перми защищаются представители многих 
других городов.  
На пятой – восьмой позициях оказались сибирские и 
прибайкальские научные центры: Иркутск и Томск (по 11 защит) Барнаул 
и Улан-Удэ (по 8 защит). На наш взгляд подобная география отражает 
высокую значимость туризма для регионов Сибири, Прибайкалья, 
Алтайского края. Чуть-чуть отстал от названных городов главный центр 
российского Черноземья – Воронеж, на базе мощного научно-
географического потенциала этого города было защищено 7 диссертаций 
по туристской тематике. Далее на нашей диаграмме показаны города 
европейской части: Ставрополь, Астрахань, Ярославль, Калининград и 
дальневосточный Хабаровск. В этих научных и туристских центрах 
защищалось от 3 до 4 туристских диссертаций в области географии за 
весь 18-летний период.  
Наконец, выявлены шестнадцать российских городов, в которых 
проведено 1–2 защиты. Вот их алфавитный список: Архангельск, 
Белгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград (2), Грозный, Ижевск, 
Казань, Калуга (2), Курск, Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саранск, 
Симферополь, Смоленск (2). На рисунке они отнесены к категории 
«другие». Как видно, список (особенно с учетом названных выше 
населенных пунктов) достаточно равномерно охватывает всю нашу 
огромную страну от самого севера до юга, от крайнего запада до 
Дальнего Востока.  
Подводя итог данной статьи, очевидно, можно сделать вывод – 
наукометрический анализ является еще одним эффективным 
инструментом изучения состояния науки о туризме и роли географии в 
ее развитии. Этот метод дает объективное представление о достигнутом 
количественном уровне (в данном случае – о количестве защищённых 
диссертаций), о развитии явления во времени, о тематике научных 
исследований. Перечисленные информационные блоки будут полезны 
при разработке планов диссертационных исследований, при создании 
образовательных магистерских и аспирантских программ, при 
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THESES RESEARCHES OF TOURISM IN GEOGRAPHY: 
DYNAMIC AND TERRITORIAL ASPECTS 
A.A. Dorofeev 
Tver State University 
The article describes an experience of scientometric studies of theses which 
deal with the problems of tourism and recreation. Object of research is theses 
on tourism defended in our country beginning with 2000. The total number of 
theses was found out and they were divided into groups according to the main 
fields of our science. The author especially focused his attention of geographic 
studies. The territorial allocation and dynamic of geographic theses defended 
on degree in geography were revealed.  
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